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APRESENTAÇÃO
No semestre passado, tivemos a honra de lançar a revista dos Cur-
sos de Administração do Campus de Frederico Westphalen, da UNI-
VERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E
DAS MISSÕES  - URI, com aceitação excepcional. Agora, estamos
apresentando o segundo número da revista de Administração, dando con-
tinuidade ao projeto inicial, mas com o desafio de consolidar mais este
periódico de difusão do conhecimento do Departamento de Ciências
Sociais Aplicadas, desafio este que, com um trabalho de equipe compos-
ta por pessoas da nossa Universidade  e também de outras Universidades
da Região Sul do Brasil, tranqüiliza-nos e nos engrandece pelo alto grau
de comprometimento e conhecimento de todos.
O trabalho tem sido muito intenso, desde a captação dos trabalhos
científicos e inéditos até a análise com a recomendação dos mesmos para
a sua publicação, bem como na ampliação do Conselho Editorial, defini-
ção das Normas para apresentação de trabalhos e na definição do Coor-
denador da revista. Só temos a agradecer a participação de todos nessa
nova caminhada.
Neste volume estamos apresentando diferentes temas ligados ao
Desenvolvimento Regional, mostrando a importância do uso da tecnologia,
bem como das ferramentas administrativas no processo administrativo,
enquanto tratamos da agricultura e, também, da política. Analisando a
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suinocultura e o desenvolvimento dos novos municípios e apresentando
boas provocações ao conhecimento na área da administração. Convida-
mos a todos para uma boa leitura.
Alberto Freo
Coordenador do Curso de Administração
